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Abstract 
Adult literaClJ and adult education are necessan; to ensure an enlightened government and citizenry, 
whose insights, activities and decisions are vital for the achievement of national goals and de-velopment. 
Education is one paramount yardstick often used to measure the development of any nation. Through 
education, relevant skills, knowledge and values are acquired by members of the society to enable them 
maximize their potentials in the ever changing ·world, but there is observed imbalance in the education of 
men and women in Nigeria. This is adduced to many reasons: cultural, economic, and religious factors 
among others. This paper therefore examines women in adult education from the point of view of the 
history, meaning, forms and objectives of adult education. The purpose of women's education and an 
assessment of their involvement in Adult education as a basis for Nigeria national development are 
equally examined and the paper concludes 1.vith suggestions for further study. 
Key words: Education, Women Education, Sustainable Development, 
Introduction 
While addressing African Ministers of Education at Abidjan in March 1964, a representative of 
the United Nations Educational Socio-cultural Organization (UNESCO) emphasized the fact 
that adults have a major role to play in the destiny of our modern society. He observed that it is 
only by establishing an effective communication with the adult population, by helping them 
to adjust to a rapidly changing world that an immediate impact can be made on the urgent 
problems of society and essential progress be brought about. This emphasis on adult learning 
shows that effective mobilization of human resources in the society is vital for national 
development. Essentially, the education of women is one major avenue for harnessing the 
requisite human potential for optimal development of the society. 
Adult education refers to education for adults with poor or no basic skills in reading, writing, 
arithmetic and other forms of skills and knowledge needed to cope with societal change. As an 
organized and sustained learning programme designed for and appropriate to the needs of 
adults, it aims at promoting changes among adult population and society and also assist 
members of the society to control change and the environment in which the change occur. 
Adult education is the education of adults. It is any activity or educational purpose, carried on 
by mature persons on a part-time basis, or any voluntary, purposeful effort made towards the 
self-development of adults conducted either by a public or private agency (Fafunwa, 1971). 
Overall, his conception of adult education is "Functional literacy"- which helps the adult 
through appropriate reading materials to become a better farmer, trader or craftsman. Like 
most developing nations, Nigeria's social and economic development depends largely on the 
ability to produce a skilled and informed adult population. ·:. 
Writing on the type of education that Nigerians need, Enoh (1996) quoted the former Premier, 
of the Northern Nigeria Sir Ahmadu Bello: 'what we lack and what we must endeavour to 
build as quickly as possible, is a strong body of well informed public opinion which will not let 
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i t s e l f  b e  f o o l e d  b y  a n y  g l i b - s o a p  b o x  o r a t o r ,  b u t  w i l l  e x a m i n e  e a c h  s t a t e m e n t  o n  i t s  m e r i t  - . . n d  
s i n g l e  o u t  w h a t  i s  f a l s e  a n d  w o r t h l e s s ' .  I t  i s  o n  a c c o u n t  o f  t h i s  t h a t  h e  p l a c e d  t r e m e n d o u s  f a i t h  
i n  a d u l t  e d u c a t i o n  a s  a  m e a n s  o f  m a k i n g  e v e r y  p e r s o n  p a r t i c i p a t e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t a l  
p r o c e s s .  
H i s t o r y  a n d  D e f i n i t i o n  o f  A d u l t  E d u c a t i o n  
A d u l t  E d u c a t i o n  i s  a n y  o r g a n i z e d  a n d  s u s t a i n e d  l e a r n i n g  p r o g r a m m e  d e s i g n e d  f o r  a n d  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  n e e d s  o f  a d u l t s .  U s u a l l y ,  a d u l t s  n e e d  t o  f i t  i n  s t u d y  a l o n g s i d e  o t h e r  
d o m e s t i c  a n d  w o r k  r e s p o n s i b i l i t i e s ;  t h e y  b r i n g  a  d i v e r s i t y  o f  e x p e r i e n c e  t o  t h e i r  s t u d i e s ;  a n d  
t h e y  s t u d y  v o l u n t a r i l y .  A d u l t  e d u c a t i o n  i s  a n  i n c l u s i v e  t e r m  c o v e r i n g  a l l  t y p e s  o f  e d u c a t i o n  
a n d  t r a i n i n g  a c t i v i t i e s  f o r  a d u l t s f o r m a l  a n d  i n f o r m a l ,  w h e t h e r  o f f e r e d  b y  s c h o o l s ,  c o l l e g e s ,  
u n i v e r s i t i e s ,  v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s ,  i n d u s t r y ,  o r  p u b l i c  s e r v i c e  b o d i e s .  A d u l t  e d u c a t i o n  
t a k e s  d i f f e r e n t  f o r m s  i n  d i f f e r e n t  p l a c e s  a t  d i f f e r e n t  t i m e s ,  r e f l e c t i n g  t h e  d i f f e r e n t  s o c i a l  
f u n c t i o n s  g i v e n  t o  a d u l t  l e a r n i n g ,  a n d  t h e  d i f f e r e n t  g r o u p s  w i t h  a c c e s s  t o  o p p o r t u n i t i e s .  B o t h  
p u b l i c  a n d  p r i v a t e  b o d i e s  a r e  e n g a g e d  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a d u l t  e d u c a t i o n  p r o g r a m m e s  i n  
N i g e r i a  (  A n y a n w u ,  1 9 8 7 )  •  
A d u l t  e d u c a t i o n ,  a s  a n  a c a d e m i c  d i s c i p l i n e  h a s  i t s  r o o t s  i n  a d m i n i s t r a t i o n  a s  a  s c i e n c e  o f  
h u m a n  b e h a v i o u r .  B e f o r e  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  e v e r y  a c t i v i t y  i n  a  l e a r n i n g  s i t u a t i o n  w h i c h  
w a s  c a p a b l e  o f  i n c r e a s i n g  h u m a n  k n o w l e d g e  f o r m e d  p a r t  o f  t h e  g e n e r a l  f i e l d  o f  p h i l o s o p h y ,  
w h i c h  h a s  b e i n g  t r a n s l a t e d  a s  " l o v e  o f  k n o w l e d g e " .  A d u l t  e d u c a t i o n  i t s e l f  b r a n c h e d  o f f  f r o m  
a d m i n i s t r a t i o n  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n .  T h e  s y s t e m  a d v o c a t e d  a i m e d  a t  
a c h i e v i n g  g r e a t e r  p r o d u c t i v i t y  f r o m  t h e  h u m a n  l a b o u r .  I t s  p r o c e d u r e  w a s  t o  t r a i n ,  t e a c h ,  a n d  
d e v e l o p  t h e  w o r k i n g  m a n .  I t  w a s  f r o m  s u c h  b e g i n n i n g s  t h a t  a d u l t  e d u c a t i o n  a r o s e ,  a n d  f r o m  
t h e  v e r y  b e g i n n i n g ,  h a s  h a d  d e f i n i t e  l e a n i n g s  t o w a r d s  f u n c t i o n a l i t y .  
I n  a n c i e n t  G r e e c e ,  A t h e n i a n  s o c i e t y  w a s  o r g a n i z e d  t o  e n a b l e  a  s m a l l  c l a s s  o f  p e o p l e  t o  p u r s u e  
l e a r n i n g  a s  t h e  c e n t r a l  v o c a t i o n  o f  t h e i r  a d u l t  l i v e s .  H o w e v e r ,  a d u l t  l e a r n i n g  w a s  n o t  t h e n  s e e n  
t o  b e  u n i v e r s a l l y  u s e f u l .  I n  D e n m a r k ,  a d u l t  e d u c a t i o n  w a s  c e n t r a l  t o  t h e  r e g e n e r a t i o n  o f  a  p o o r  
a g r a r i a n  e c o n o m y ,  i n s p i r e d  i n  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  b y  t h e  D a n i s h  P o e t  a n d  E d u c a t o r  N .  F .  S .  
G r u n d t v i g ,  a n d  b u i l t  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n d  s u p p o r t  f o r  a c t i v e  a n d  p a r t i c i p a t i v e  
d e m o c r a c y .  T h a t  c o m m i t m e n t  t o  p o p u l a r  p a r t i c i p a t i o n  a n d  s o c i a l  j u s t i c e  r e m a i n s  c e n t r a l  t o  
a d u l t  e d u c a t i o n  i n  t h e  N o r d i c  c o u n t r i e s .  I n  B r i t a i n , "  a d u l t  e d u c a t i o n "  h a s  o f t e n  b e e n  t a k e n  t o  
m e a n  p a r t - t i m e  s t u d i e s  t h a t  d o  n o t  l e a d  t o  c e r t i f i c a t i o n ;  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i t  i s  s e e n  a s  a  
g e n e r i c ,  a l l - i n c l u s i v e  t e r m .  H o w e v e r ,  i n  m o r e  t h a n  h a l f  t h e  w o r l d ,  i t  i s  s y n o n y m o u s  w i t h  a d u l t  
l i t e r a c y ,  w i t h  p r o g r a m m e s  o f  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  f o r  p e o p l e  w i t h  n o  i n i t i a l  s c h o o l i n g .  
A s  f a r  b a c k  a s  1 9 4 5 ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  E n g l a n d  w a s  i n v o l v e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a d u l t  
e d u c a t i o n  i n  N i g e r i a .  U p  t o  1 9 5 5 ,  f e w  A f r i c a n s  s u c h  a s  t h i s  G h a n a i a n  K . A .  K o r s a h  a n d  R e v .  
R a n s o m e - K u t i  a  N i g e r i a n  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  e s t a b l i s h i n g  a d u l t  e d u c a t i o n .  T h e  
u r g e n c y  o f  d e v e l o p i n g  a d u l t  e d u c a t i o n  i n  N i g e r i a  a r o s e  f r o m  t h e  c o n d i t i o n s  w h i c h  e x i s t e d  
b e f o r e  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  T h e  m o s t  u n i v e r s a l  f a c t o r  h a s  b e e n  t h e  a c c e l e r a t i o n  o f  s o c i a l  
c h a n g e :  I n  M a r c h  1 9 7 1 ,  t h e  N i g e r i a n  N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  A d u l t  E d u c a t i o n  ( N N C A E )  w a s  
f o r m e d .  I t s  p r i m a r y  a i m  w a s  t o  s t r e n g t h e n  a d u l t  e d u c a t i o n  i n  a l l  i t s  a s p e c t s ,  s o  t h a t  i t  c a n  b e t t e r  
s e r v e  t h e  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  o f  N i g e r i a ,  a n d  p l a y  a  p o s i t i v e  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
c o u n t r y .  
A d u l t  e d u c a t i o n  i s  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  m e n  a n d  w o m e n  s e e k  t o  i m p r o v e  t h e m s e l v e s  
o r  t h e i r  s o c i e t y  b y  i n c r e a s i n g  t h e i r  s k i l l s ,  t h e i r  k n o w l e d g e  o r  t h e i r  s e n s i t i v e n e s s .  P r o s s e r  ( 1 9 6 7 )  
d e f i n e d  a d u l t  e d u c a t i o n  a s  t h e  f o r c e  w h i c h  i n  i t s  i d e a l  a p p l i c a t i o n  h e l p s  t h e  s o c i e t y  t o  
d e t e r m i n e  i t s  e n d s ,  b r i n g i n g  a b o u t  a  m a x i m u m  r e a d j u s t m e n t  o f  a t t i t u d e  w i t h i n  a  s o c i e t y  t o  a n y  
n e w  a n d  c h a n g e d  s i t u a t i o n  i n  t h e  s h o r t e s t  t i m e  p o s s i b l e  a n d  w h i c h  h e l p s  t o  i n i t i a t e  c h a n g e  
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which involves and imparts new skills and techniques required and made necessary by the 
change. 
Adult education is a lifelong phenomenon as it can be undertaken at any age and for 
different purposes, deliberately for individuals, community, state or national progress and 
development. Adult education is not only designed for the achievement of reading, writing 
and arithmetic, but also to develop people to be functionally alert in order to contribute to the 
national goals and aspiration. 
Forms of Adult Education 
1. Fundamental Adult Education: A form of adult education concerned with teaching the 
fundamental techniques of life. It assumes increasing importance in developing 
countries in view of rapidity of social changes, and the consequent necessity for 
adaptation to change. It deals with the introduction of new ideas, skills and techniques, 
new ways of thinking, new methods of organization. For example, in the field of 
agriculture, fundamental adult education seeks to introduce better methods of soil 
conservation, better care of livestock. In the health sector, it seeks to promote better 
sanitation, better water supplies etc. In the economic field, it seeks to introduce new 
productive skills, better forms of trading and marketing and more productive methods 
of business organization. In the political field, it promotes new thinking and new 
orientation in such basic things as national consciousness and importance of national 
unity. In education it promotes the spread of literacy and adult education as well as the 
extension and improvement of schools for children. 
2. Liberal Adult Education: is a type of education which strikes a balance of harmony 
between man and his environment. h tends to increase the opportunity for the 
formation of steadfast character and the security of an upright and useful life. It helps to 
train the intellect and aid people in their adjustment to their changing environment. It 
encourages self development and the full use of people's talents and faculties. It is in 
these ways that such activities help to promote the desire of individuals for self-
fulfilment and to enrich the communities to which they belong. 
3. Occupational Adult Education: This type of Adult Education aims primarily at 
upgrading those in regular employment and those who wish to become more proficient 
in their vacations. The objective is to make people more skilled in the basic methods of 
their own special craft, trade or industry. As a form of continuing education for 
workers, this type of adult education very often takes the form of in-service training 
programmes to update the skill of it's recipients and to increase their efficiency on the 
job and to prepare them for their next higher level of employment. 
Objectives of Adult Education 
Adult education is a lifelong phenomenon which can be undertaken at any age and for 
different purposes, deliberately for individuals, community, state or national progress and 
development. Adult education is not only designed for the achievement of reading, writing 
and arithmetic, but also to develop people to be functionally alert in order to contribute to the 
national goals and aspiration. In addition to the fact that illiteracy of adults will adversely 
affect the education of children, the strongest argument for this form of education, Fafunwa 
(1971) admits is social and economic in nature. Socially, literacy will make the adults more 
receptive to changes and economically it will make them better producers and consumers. 
As in most developing countries, adult education in Nigeria stemmed from a response 
to the challenge of change. This implies an improvement in knowledge about the world, an 
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i m p r o v e m e n t  o f  e x i s t i n g  s k i l l s ,  a n  a b i l i t y  t o  r e a s o n  a n d  t o  u n d e r s t a n d ,  a n  a b i l i t y  t o  p a r t i c i p a t e  
a n d  t o  l e a d ,  a n d  t h e  c a p a c i t y  t o  d e a l  w i t h  t h e  t w i n  w o r l d s  o f  p h y s i c a l  m a t e r i a l s  a n d  o f  i d e a s .  
A n y a n w u ,  ( 1 9 8 7 )  e x p l a i n s  t h a t  " t h e  p r o b l e m  o f  w i d e n i n g  a n d  d e e p e n i n g  t h e  c h a n g e  
a b s o r p t i o n  c a p a c i t y  o f  a n y  p e o p l e  i n  a  s i t u a t i o n  o f  s o c i a l  c h a n g e  i s  o n e  w h i c h  a d u l t  e d u c a t i o n  
m u s t  t a c k l e .  
O b j e c t i v e s  o f  a d u l t  e d u c a t i o n  c a n  b e  v i e w e d  i n  t w o  p e r s p e c t i v e s .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  i s  t h e  a n g l e  
o f  t h e  n a t i o n a l  o b j e c t i v e  w h i l e  t h e  o t h e r  p e r s p e c t i v e  i s  t h e  l e a r n e r ' s  o b j e c t i v e ?  
T h e  N a t i o n a l  o b j e c t i v e  
) ; ; - T o  p r o v i d e  i n c r e a s e d  k n o w l e d g e  o f  t h e  N i g e r i a n  s i t u a t i o n  t h r o u g h  a  r e a r  v i e w  m i r r o r  
- ,  B a s e d  o n  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  o t h e r  d e v e l o p e d  a n d  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  N i g e r i a n s  
s h o u l d  b e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s e l f  a c t u a l i z e ,  t h i n k  p o s i t i v e l y  a n d  a p p l y  t h e  
k n o w l e d g e  g a i n e d  i n  t a c k l i n g  N i g e r i a n s  p r o b l e m .  
) ; ; - T o  h e l p  t h e  i l l i t e r a t e  a d u l t s  t o  l e a r n  t o  r e a d  a n d  w r i t e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e i r  o w n  l a n g u a g e s ,  
t h u s  e n r i c h i n g  t h e i r  m i n d s  a n d  t h e r e b y  e n a b l i n g  t h e m  t o  t a k e  i n t e l l i g e n t  p a r t  i n  t h e  
s c h o o l  a n d  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  n a t i o n .  
) ; ; - T o  e n h a n c e  t h e  f r o n t i e r s  o f  r e a d i n g  a b i l i t y  o f  a d u l t s  t h r o u g h  p o s t  l i t e r a c y  c l a s s e s  
p a r t i c u l a r l y  i n  E n g l i s h  a n d  a r i t h m e t i c  a s  w e l l  a s  t o  m a k e  t h e  s c h o o l  d r o p  o u t s  
p r o d u c t i v e  p a r t i c i p a n t s  i n  b a k i n g  t h e  n a t i o n a l  c a k e .  
T h e  L e a r n e r ' s  O b j e c t i v e  
) ; ; - A d u l t  e d u c a t i o n  i s  d e s i g n e d  a n d  i s  e x p e c t e d  t o  a s s i s t  i n d i v i d u a l s  t o  d e v e l o p  s o m e  s k i l l s  
f o r  t e c h n i c a l  g o a l s  w i t h  t h e  a i m  o f  m a k i n g  l e a r n e r s  e c o n o m i c a l l y  v i a b l e .  
) ; ; - N o t  o n l y  i s  a d u l t  e d u c a t i o n  c a p a b l e  o f  m a k i n g  i n d i v i d u a l s  t o  b e  m e n t a l l y  a n d  
i n t e l l e c t u a l l y  a l e r t  t h r o u g h  e x p o s u r e  t o  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  i n  o r d e r  t o  a v e r t  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  r e l a p s i n g  i n t o  i l l i t e r a c y ,  i t  a l s o  e n a b l e s  i n d i v i d u a l s  t o  u s e f u l l y  e m p l o y  
t h e i r  l e i s u r e  a n d  r e c r e a t i o n  f o r  w o r t h w h i l e  a n d  r e w a r d i n g  a c t i v i t i e s .  
) ; ; - B y  e x p o s i n g  t h e  l e a r n e r s  t o  a d u l t  e d u c a t i o n ,  t h e r e  i s  t h e  e n c o u r a g e m e n t  f o r  s u c h  
r e s p o n s i b i l i t i e s  a d e q u a t e l y  b e c a u s e  t h e y  h a v e  b e e n  m a d e  t o  r e d i s c o v e r  t h e m s e l v e s .  
S t a g e s  o f  A d u l t h o o d  
I n  e x a m i n i n g  t h e  s u b j e c t  o f  a d u l t  e d u c a t i o n ,  i t  i s  p e r t i n e n t  t o  d e s c r i b e  a d u l t h o o d  a n d  i t s  
v a r i o u s  s t a g e s .  A d u l t h o o d  i s  d e f i n e d  a s  t h e  p e r i o d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  a d o l e s c e n c e  a n d  i t  i s  
c h a r a c t e r i z e d  a s  a  d e c l i n e  i n  p h y s i c a l ,  i n t e l l e c t u a l ,  p e r s o n a l i t y  a n d  s o c i a l  d e v e l o p m e n t ,  
c h a n g e s  i n  t h e  b o d y  a n d  b r a i n  i n c l u d i n g  s e n s o r y  c a p a c i t i e s ,  o r g a n s  a n d  n e r v o u s  s y s t e m s ,  
h e a l t h  a n d  f i t n e s s ,  a n d  m o t o r  s k i l l s .  
A d u l t h o o d  i s  b a s i c a l l y  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s t a g e s  n a m e l y :  
•  E a r l y  o r  y o u n g  a d u l t h o o d  ( a p p r o x i m a t e l y  a g e s 2 0 t o 4 0 ) .  
•  M i d d l e  a d u l t h o o d  ( a g e s  4 0  t o  6 5 ) .  
•  L a t e  o r  o l d e r  a d u l t h o o d  ( a g e  6 5  o r  m o r e ) .  
E a r l y  a d u l t h o o d  d u r i n g  t h e s e  y e a r s ,  a d u l t s  m a k e  c a r e e r  c h o i c e s  a n d  f o r m  i n t i m a t e  
r e l a t i o n s h i p s  t h a t  m a y  b e  l i f e - l o n g .  
M i d d l e  a d u l t h o o d  h e r e  t h e r e  i s  s o m e  f o r m  o f  d e c l i n e  i n  h e a l t h  a n d  p h y s i c a l  a b i l i t i e s  
b u t  d e v e l o p  m o r e  m a t u r e  p a t t e r n s  o f  t h i n k i n g  b a s e d  o n  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e .  
L a t e  a d u l t h o o d  h e r e  m e m o r y  m a y  d e t e r i o r a t e  d u e  t o  d i s a b i l i t y  o r  m a l f u n c t i o n i n g  o f  
c e r t a i n  v i t a l  o r g a n s  i n  t h e  b o d y  o r  d i s e a s e  o c c a s i o n e d  b y  o l d  a g e ,  i t  i s  n o t  t h e  s a m e  f o r  a l l  c a s e s .  
H o w e v e r ,  t h i s  i s  a  s t a g e  w h e r e  m o s t  p e o p l e  h a v e  r e t i r e d  f r o m  t h e  w o r k  f o r c e  t h e y  t r y  t o  c o p e  
w i t h  b o r e d o m ,  l o n e l i n e s s ,  p e r s o n a l  l o s s e s  a n d  i m p e n d i n g  d e a t h .  
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It must be noted however, that irrespective of adulthood stage or age, there is no limit to 
education. The 89years old American woman who recently obtained her first degree from 
Stanford University is one outstanding example. 
Purpose efWomen's Education 
It is clear that a good education aims at overall development of persons be it physical, 
intellectual and moral well-being of individuals. It is in line with this perspective that Omololu 
(1972) points out seven different but related purposes which women's education ought to 
foster globally. They include: 
1. Social status An educated woman can hold her own in any class or society, can express 
her opinion freely and can contribute her quota to the development of the social life in the 
community. 
2. Cultural Value The educated woman is a cultured woman who knows how to behave 
in a proper and acceptable manner. She is gentle, polite and respectful. Can this be said of our 
educated women in Africa? Are fhere no cases of disrespectful and disobedient women who 
because of their educational achievement act otherwise? 
3. Economic Development- An educated woman is better positioned for paid 
employment as well as fare well in her chosen business. Such a woman is in a vantage position 
to contribute toward the up-keep and education of her children, thereby raising their standard 
and converse! y contributing to economic development of the country. 
4. . Realization of the Importance of Child Development- Education no doubt brings 
awareness especially to mothers in terms of their responsibility to their children. It is 
acknowledged that children thrive and learn quickly when their mothers are educated. 
5. Political Awareness- with education, the Nigerian women who had no political rights 
before now have such rights. Today they can vote and be voted for . 
6. National Unity- education has made educated Nigerian women to be aware of the 
importance of national unity. Today, there are women associations whose membership and 
activities cut across the entire country. 
7. National Reconstruction- Today, in Nigeria, there are several women's voluntary 
organizations that contribute in various ways to national development. 
Assessment of Women and Adult education in Nigeria 
Until about four decades ago, education in Nigeria was focused mainly on men, especially in 
the Northern part of the country. Erinosho (1997) identified reasons for unequal educational 
access to include: cultural beliefs and some religious practices which are retrogressive and 
discriminatory against women (early/ forced marriage) and the practice of purdah in Islamic 
religion. Education in its widest form has been identified as a tool for freeing women from 
ignorance and backwardness and bringing them to a position of liberty and awareness. 
Plato, the great philosopher defines education as what turns the eyes of the mind to be face to 
face with reality and contends that women ought to share as far possible, in education and in 
other ways with men. He accordingly laments that the ideal state, instead of being a whole is 
reduced to a half. Nigeria makes a good study as we are all witnesses today to the development 
of a nation that has become sensitive to women's education in recent time. 
Here are some of the ways in which women have in£1 uenced adult education in Nigeria: 
~ Women commission and adult education commission are involving disabled women 
who are ready to subject themselves to learning. 
~ Bursaries and scholarship are now being awarded to girls being admitted into schools 
at both the secondary and tertiary levels. 
~ Funding supports is given to Nigerian Association of Women in Science, Technology 
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a n d  M a t h e m a t i c s  ( N A  W S T E M )  s o  a s  t o  b e  a b l e  t o  c a r r y  o u t  a n y  p r o j e c t  t h e y  w a n t  t o  s o  
a s  t o  d e v e l o p  t h e m  a n d  t o  c r e a t e  r o o m  f o r  o t h e r  i l l i t e r a t e  a d u l t s  e s p e c i a l l y  w o m e n  
w h o  w i s h  t o  t h r e a d  s i m i l a r  p a t h .  
) ; >  M o r e  f e m a l e s  a r e  b e i n g  a d m i t t e d  w i t h  t h e  r e q u i r e d  m i n i m u m  a c a d e m i c  q u a l i f i c a t i o n  
i n  a l l  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  i n  t h e  c o u n t r y .  
) ; >  M o r e  g i r l s '  s e c o n d a r y  b o a r d i n g  s c h o o l s  a r e  b e i n g  e s t a b l i s h e d  w i t h  t h e  e m p h a s i s  o n  
r u r a l  a n d  r i v e r i n e  a r e a s .  
) ; >  P u b l i c  e n l i g h t e n m e n t  c a m p a i g n  a r e  m o u n t e d  o n  a d u l t s  t o  g i v e  t h e m  e q u a l  
o p p o r t u n i t i e s  a s  t h e  y o u t h  e . g .  s u c h  a s  t h e  e q u a l  r i g h t  o f  b e i n g  e x p o s e d  t o  t h e  
c o m p u t e r s  
) ; >  T h e y  a l s o  c o n d u c t  a  n a t i o n a l  l i t e r a c y  s u r v e y  t o  p r o d u c e  d e f i n i t i v e  p l a n n i n g  a n d r e -
l a u n c h i n g  o f  a  n e w  n a t i o n w i d e ,  m a s s  l i t e r a c y  c a m p a i g n ,  t o  s e e  a d u l t s  w h o  a r e  w i l l i n g  
a n d  r e a d y  t o  a c h i e v e  e d u c a t i o n  a c t u a l i z e  t h e i r  d r e a m s .  T h i s  i s  b e i n g  c a r r i e d  o u t  e v e r y  
3  y e a r s  t o  e n s u r e  c o m p l e t e  e r a d i c a t i o n  o f  i l l i t e r a c y .  
) ; >  A t  t h e  l o c a l  G o v e r n m e n t  l e v e l s  t r e a t m e n t  o f  a d u l t s  t o  m a s s  l i t e r a c y  e d u c a t i o n  a s  a  
c o m p l i m e n t  t o  i t s  c o m p u l s o r y  9 - y e a r  b a s i c  e d u c a t i o n  f o r  a d u l t s  w h o  a r e  r e a d y  t o  b e  
s u b j e c t e d  t o  l e a r n i n g  i s  a  t o p  p r i o r i t y .  
W o m e n ,  A d u l t  E d u c a t i o n  a n d  S o c i a l  C h a n g e  
T h e  r e a s o n s  b e h i n d  l e a r n i n g  o r  f u r t h e r  l e a r n i n g  a r e  v e r y  p e r t i n e n t  o n e s .  W h y  m u s t  t h e  
w o m a n  b o t h e r  h e r s e l f  w i t h  a d u l t  e d u c a t i o n ?  I s  i t  a  n e c e s s i t y ?  T h e  a n s w e r s  t o  t h e s e  v i t a l  
q u e s t i o n s  l i e  i n  t h e  s t a g g e r i n g  t h r e a t  t o  h e r  c o n t i n u e d  w e l f a r e  a n d  e c o n o m i c  e m p o w e r m e n t .  
S o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  m o r a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  d e c a d e n c e  c a n  o v e r w h e l m  a  w o m a n  w h o  
r e f u s e s  t o  l e a r n  n e w  t h i n g s  o r  i m p r o v e  o n  h e r  k n o w l e d g e .  T h e r e  i s  t h e r e f o r e  t h e  n e e d  t o  
a c k n o w l e d g e  t h e  f a c t  t h a t  s o c i e t y  i s  n e v e r  s t a t i c  b u t  i n  a  c o n s t a n t  s t a t e  o f  f l u x  a n d  c o m p l e x  
d y n a m i c  g r o w t h .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  c h a n g e s  i n  s o c i e t y  p o s e  v a r i o u s  p r o b l e m s .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e r e  a r e  t h e  i n c r e a s i n g  p r o b l e m s  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  g r o w t h  i n  p o p u l a t i o n ,  i n c r e a s i n g  
u n e m p l o y m e n t ,  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e m e n t ,  a c c o m m o d a t i o n  e t c .  I t  i s  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  f o r  
t h e  w o m a n  t o  e q u i p  h e r s e l f  a d e q u a t e l y  t o  f a c e  s u c c e s s f u l l y  t h e  h a z a r d s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e s e  
i n e v i t a b l e  c h a l l e n g e s .  A d u l t  e d u c a t i o n  i s  o n e  o f  t h e  m a j o r  w a y s  o f  s u c c e s s f u l l y  h a r n e s s i n g  t h e  
h u m a n  p o t e n t i a l .  
A d u l t  e d u c a t i o n  g i v e s  t h e  w o m a n  t h e  t o o l  w i t h  w h i c h  t o  t a c k l e  p r o b l e m s  a s  t h e y  
em~rgeK T h a t  i s ,  s h e  l e a r n s  t o  l i v e  i n  t h e  p r e s e n t ,  r e - o r i e n t a t e  a n d  a d j u s t  h e r  l i f e  t o  e n s u r e  a  
b a l a n c e  i n  t h e  e v e r - c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t .  T h e  e x p e r i e n c e  o f  s h a r i n g  l i f e  w i t h  c o m p a n i o n s ,  o f  
s e r v i n g  k n o w n  p u r p o s e s  a n d  o f  c h o o s i n g  a n d  e n j o y i n g  i s  p r o m o t e d  b y  w e l l  p l a n n e d  
p r o g r a m m e s  o f  a d u l t  e d u c a t i o n .  A d u l t  e d u c a t i o n  u n d e r l i n e s  t h e  u r g e n t  n e e d  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a d u l t  p o t e n t i a l i t i e s  e s p e c i a l l y  t h e  w o m e n  f o l k .  
A d u l t  e d u c a t i o n  h e l p s  t h e  w o m a n  t o  d e v e l o p  h e r  i n n a t e  a b i l i t i e s  i n  s u c h  w a y s  t h a t  l i f e  
b e c o m e s  m o r e  f u l f i l l i n g  o r  s a t i s f y i n g  t o  t h e  i n d i v i d u a l .  I t  d e v e l o p s  t h e  s p i r i t u a l  a n d  
i n t e l l e c t u a l  r e s o u r c e s  a d e q u a t e  f o r  t h e  s o l u t i o n  o f  m a n ' s  n u m e r o u s  p r o b l e m s  a n d  t h u s  t h e  
c o m m u n i t y  i s  e n r i c h e d  b y  s u c h  d i s p l a y  o f  i n c r e a s e d  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e .  A d u l t  e d u c a t i o n  i s  
i m p o r t a n t ,  a s  i t  i n c r e a s e s  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  g i v e s  t h e  a d u l t  t h e  
o p p o r t u n i t i e s  t o  s e l f  a c t u a l i z e ,  t h i n k  p o s i t i v e l y ,  a n d  a p p l y  t h e  k n o w l e d g e  g a i n e d  i n  t a c k l i n g  
r e a l  l i f e  p r o b l e m s  a n d  o t h e r  e m e r g i n g  s o c i e t a l  p r o b l e m s  
T h r o u g h  a d u l t  e d u c a t i o n ,  i l l i t e r a t e  a d u l t s  l e a r n  t o  r e a d  a n d  w r i t e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e i r  l o c a l  
l a n g u a g e s .  I t  h e l p s  m a k e  d r o p  o u t s  p r o d u c t i v e  p a r t i c i p a n t s  b y  e x p o s i n g  t h e  l e a r n e r s  t o  a d u l t  
e d u c a t i o n ,  t h e r e  i s  t h e  e n c o u r a g e m e n t  f o r  s u c h  r e s p o n s i b i l i t i e s  a d e q u a t e l y ,  b e c a u s e  t h e y  h a v e  
b e e n  m a d e  t o  r e d i s c o v e r  t h e m s e l v e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  p r o g r a m m e  a s s i s t  a d u l t s  e s p e c i a l l y  
w o m e n  t o  u s e f u l l y  e m p l o y  t h e i r  l e i s u r e  a n d  r e c r e a t i o n  f o r  w o r t h w h i l e  a n d  r e w a r d i n g  
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activities rather than involving in gossip and related unprofitable activities. 
Suggestions for further studies 
To attain any meaningful results in Nigeria and the desired national development, 
Adult Education must be limitless in scope. It should be re-designed to make Nigerians 
especially the women to be more productive citizens, reduce poverty and raise their 
standard of living in its totality. Anything short of this is as good as living in a fool 1s 
paradise. 
Universal literacy where every woman is able to read as least a local newspaper as well 
as write a simple letter should be included in the programme. 
Recognition of priorities for development must of necessity take into account the 
culture of the people, and operates within the possibilities of local communities. 
General knowledge with particular reference to the local environment, culture and 
values of the people should be taught and emphasized. 
Popular education in terms of technical instruction required to improve the local 
industries should be revisited while the relevant materials and human resource to 
drive this should to be made available. 
Adult education should be strategically located in a particular place which belongs to 
the people and is run by them if the lessons they bring are to be followed. Well 
equipped libraries and up-to-date teaching aids generally suited for spreading 
progressive ideas should be available at all centres. 
Conclusion 
In the past, our educational system openly discriminates against women education and 
girls in much the same way as against minorities. The traditional attitude held that it was far 
more important to educate sons who would have to go out and find jobs than daughters who 
are eventually married off to become wives and mothers, and our educational system clearly 
reflected this bias. Boys were given more and better education than girls, and many of the top 
universities at inception did not even admit women. Changing cultural expectations and new 
anti discriminating laws, broke most of these barriers and great progress has been made. 
Today, harvests of Nigerian women are involved in enterprising occupations such as 
law, medicine, teaching, business, and politics. The increasing number of women1s enrolment 
in tertiary institutions and of course Adult Education programmes, weekend part-time 
studies and evening classes attest to this upsurge. Similarly, more females now graduate from 
high schools, colleges, polytechnics and univ~rsities with good grades. It is against this 
background that one can state that Nigerian women of today are making frantic efforts to 
educate themselves so as to fill the already existing gaps and shoulder their responsibility in 
nation building and their involvement in adult education has been one of such avenues. For 
me, there1s no doubt that an educated woman is a better housewife, mother, social mobilizer 
and citizen. The price to be paid for a women1s education cannot be compared with the pay-off 
to the nation in tangible and intangible terms. As Uduigwomen (2004) notes, if the best and 
soundest education possible is given to these vulnerable group, the future generation of this 
country might have the very best foundation and background to sustain our fledging 
civilization. 
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